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Labeaume – Chamontin
Fouille préventive d’urgence (1991)
Maurice Laforgue
NOTE DE L’ÉDITEUR
Laforgue M. 1991 : Compte-rendu, habitat de plein air de Chamontin à Labeaume (Ardèche).
1 Cet habitat  avait  l’objet  de sondages en 1986 et  en 1989.  Les terrasses habitées sont
installées dans des barres rocheuses parallèles.  Les extrémités sont barrées par des
murets atteignant 3 à 4 m de hauteur. La dernière terrasse, au sud, est limitée par la
falaise  dominant  la  rivière  la  Beaume  d’une  cinquantaine  de  mètres.  C’est  cette
dernière terrasse qui a été choisie pour la fouille. La fouille a porté sur 10 m2, sur les
42 m2 que la terrasse comporte au total.
2 Le  premier  niveau (A)  relève  de  la  Protohistoire  et  de  la  fin  du  Bronze  final.  Le
deuxième niveau (B) comprend de la céramique, des os travaillés (lissoirs, poinçons), de
la  faune.  Dans  le  troisième  niveau,  on  trouve  de  la  céramique,  des  fusaïoles,  des
fragments de meules, des os travaillés, des armatures de flèches. De la céramique et de
la faune est présente dans le quatrième niveau. Le cinquième niveau est stérile.
3 Concernant les structures, on ne décèle pas de trous de poteaux. Trois foyers ont été
retrouvés :  deux  en  cuvettes,  un  à  plat,  avec  abandon  des  reliefs  d’un  repas.  Un
abondant  torchis,  retrouvé  par  endroits  par  plaques  de  25 cm,  a  été  décelé.  Une
inhumation est présente derrière un des foyers en cuvette.
4 Une  première  chronologie  peut  être  proposée  en  l’absence  de  datation 14C.  Nous
pouvons attribuer d’ores et déjà :
le niveau A à la Protohistoire et au Bronze final ;
le niveau B au Bronze ancien ;
le niveau C au Fontbuisse ;
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Fig. 1 – Plan de la fouille
DAO : équipe de fouille.
Labeaume – Chamontin
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